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 اظهارنامه و حق انتشار
شوم موواد  یممتعهد موسی  حسینی سادات ماندانا اینجانب
های پژوهشوی ووو  یتفعالنامه حاصل مذکود  د این پایان
و اطالعوا  زورادش شوده  د  ها ا هبو ه و مسئولیت صحت 
زیرم. تمامی حقوق ما ی و یمنامه دا به عهده این پایان
نامه متعلق به  انشگاه علوم پرشویی و معنوی این پایان
ودما  بهداشتی  دمانی کرمان بو ه و هر زونه اسوتاا ه 
تنها با کسب اجازه ممین وواهد بو . استنا  به مطالوب 
مناسویی  بوه نحوو که یصودتنامه  د و نتایج این پایان







تهدیودها  ترینبردگییی از  بیوتیییآنتیمقاومت  :مقدمه
برای سالمتی جهانی، امنیت غذایی و توسعه امروزه اسوت. 
 د تموام نقواج جهوان بوه میوران  بیوتیییآنتیمقاومت 
جدید مقاومت  د  هایمیانیسم. دو میبسیاد وطرناکی باال 
جهان  د حال ظهود و زسوترش هسوتند و توانوایی موا  د 
. آویشون کنندمیعاونی شایع دا تهدید  هایبیمادی دمان 
بوه یک زیاه معطر است که  د مناطق جنوبی ایران  شیرازی
. این زیاه بوه  لیول  اشوتن واصویت دویدمیوحشی صود  
و همچنوین فعالیوت  ضدالتهابی، ضدقادچی و ضدباکتریایی
حیووانی،  د  هایمودلایمنی بدن  د انسوان و برووی از 
اسوت. فوا   موثررمییروبوی  هوایبیمادیکنترل بروی از 
 دمانی استاا ه  دمانی از باکتریوفا های لیتیک بورای 
است. بیشوتر فوا   زابیمادیباکتریایی  هایعاونت دمان 
فقو   هواآنبرای یک زونه باکتری واص است و بسیادی از 
یک زونوه هسوتند.وواص  یهازونهقا د به لیر کر ن    د 
 آویشون متوانولی عصواده ارور بردسوی به  حاضر مطالعه
 و آئرو ینووزا سو وموناس بر( Zataria multiflora Boiss) شیرازی
 فا هوای بوا ترکیوب  د و تنهایی به O157 کولی اشریشیا
 امیود. اسوت پر اوتوه پاتو ن،  و علیه اوتصاصی کشنده
 شورکت و  ادوسازان  به کمک  د حاضر مطالعه نتایج است
 .زر   واقع مثمررمر  ادویی های
 آویشون متوانولی عصواده ارور مطالعوه ایون  دها: روش
 اشریشویا          و آئرو ینوزا سو وموناس بر شیرازی
 وانوه 69 هایپلیت از آزمایش این برای. شد بردسی کولی
  ا ه قراد پلیت هایوانه  د مود نظر باکتری و استاا ه
 بوه فا ها از یک هر یا عصاده مختلف هایغلظت سپس و شد
 سواعت 42 از پوس. زر یود اضوافه هواوانوه بوه تنهایی
 بردسوی بورای( TTC) تترازولیووم نموک از انیوباسویون
 
 بعود و شود استاا ه باکتری هایسلول ماندن زنده میران
 دشد از جلوزیری  د عصاده و فا ها مثرر غلظت تعیین از
 ارر همچنین. زر ید استاا ه ترکییی هایغلظت از باکتری
 بوا عصواده MIC معا ل غلظت و بردسی نیر فا  بر عصاده
 فا ها قدد  انیوباسیون ساعت 42 از پس و شد ترکیب فا 
 بواکتری حواوی آزواد اد پلیوت دوی بور پوال  تشییل  د
 و مقایسوه( عصاده بدون فا ) کنترل با و بردسی میربان
 . زرفت قراد بردسی مود 
آویشن شویرازی بورا  عصاده متانولی  MICمقداد  نتایج:
 سو وموناس آئرو ینووزاو برای  µg/ml 0111 ليوك اشریشیا
μg/ml 0011  . بووMOI  نسویت فوا  بوه بواکتری( بورای(
EcoM_kmuOR ،EcoM_kmuGH وPaeM_kmuV  ،PaeM_kmuB pfu/ml 4-01 
  د ترکیب عصاده با فا  اررا  بهتر شد. بو .
با توجه به اررا  مشواهده شوده از عصواده  :گیرینتیجه
 دسدمی د ترکیب با فا ها، به نظر  وصوصا  آویشن شیرازی 
از ترکیوب ایون عصواده بوا  توانمیبیشوتر هایبردسیبا 
 فا ها، جهت مطالعا  بالینی استاا ه شو .
 شیرازی، آویشن متانولی عصاده باکتریوفا ،: کلمات کلیدی
 .ضدمییروبی جنتامایسین،
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Abstract 
Introduction: Antibiotic resistance is one of the biggest threats to global health, food 
security, and development today. The antibiotic resistance of all parts of the world goes 
very dangerously high. The new mechanisms of resistance in the world are emerging 
and spreading, threatening our ability to treat common infectious diseases. Shirazi 
Avishan is an aromatic plant that grows wild in southern regions of Iran. This plant has 
positive effects in controlling some microbial diseases because of its antibacterial, 
antifungal, and anti-inflammatory properties, as well as its immunostimulation activity 
in humans and in some animal models. Phage Therapy is the therapeutic use of lytic 
bacteriophages to treat pathogenic bacterial infections. Most phages are specific for one 
species of bacteria and many are only able to lyse specific strains within a species. The 
present study evaluated the effect of methanolic extract of Zataria multiflora Boiss on 
Pseudomonas aeroginosa and Escherichia coli O157 alone and in combination with 
specific lytic phages against these pathogens. It is hoped that the results of this study be 
helpful for pharmacists and pharmaceutical companies. 
 
Methods: In this study, the effect of methanolic extract of Zataria multiflora Boiss was 
evaluated on Pseudomonas aeroginosa and Escherichia coli. For this experiment, 96 
well microplates were used and bacterial cells were cultured in these plates and then 
different concentrations of extract or each of the phages were added to the wells. After 
24 hours incubation, Tetrazolium salt (TTC) was used to investigate the survival rate of 
the bacterial cells , and after determining the effective concentration of phages and the 
extract in preventing bacterial growth, combination of the effective concentrations were 
tested. Also, the effect of the extract on the phages was investigated and the 
concentration equivalent to MIC of the extract was combined with phages. After 24 
hours incubation, the ability of phages to form plaques on agar plates containing host 
bacteria was evaluated and compared with control (phage without extract). 
 
Result: MIC value of methanol extract of Zataria multiflora for E.coli O157 and 
Pseudomonas aeroginosa was 1000 µg/ml and 1500 µg/ml. MOI value For 
EcoM_kmuOR, EcoM_kmuGh and PaeM_kmuV, PaeM_kmuB was 10-2. The effects 
were improved by combining the extract with phage. 
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Conclusion: Considering the observed effects of methanol extract of Zataria multiflora 
Boiss, especially in combination with phages, it seems that further studies can be used 
to combine this extract with phages for clinical studies. 
 
Keywords: Bacteriophage, Methanolic Extract of Zataria multiflora, Antibacterial. 
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